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福建法学 2014 年第 2 期 ( 总第 118 期) 经济法专题
③ 央视焦点访谈《云南腾冲高尔夫别墅项目政府一路开绿灯》，上饶阳光网 http: / /www. sun0793. com /_ d276157611. htm，
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④
⑤
马英娟《大部制改革与监管组织再造 －以监管权配置为中心的探讨》，载《中国行政管理》2008 年 06 期。
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